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ABSTRAK 
Pencapaian kaum wanita dalam pelbagai bidang kerjaya tidak lagi diragui dan 
bukan lagi satu isu baru di Malaysia malah ada yang berupaya menandingi kaum lelaki. 
Namun begitu, golongan ini masih dilihat sebagai satu golongan yang lemah kerana 
wujud tanggapan bahawa wanita tidak mampu untuk menjadi pemimpin sebaik lelaki 
menyebabkan mereka jarang diberi peluang kenaikan pangkat terutama untuk sesebuah 
jawatan yang tinggi dalam bidang teknikal seolah-olah dipinggirkan dalam isu 
kesamarataan gender pada masa kini. Maka, tujuan kajian ialah untuk mengenalpasti 
sejauh manakah isu kesamarataan gender dalam bidang industri di Malaysia kepada 
golongan pekerja wanita yang bekerja dalam sektor pembuatan berdasarkan tahap 
kesediaan mereka dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman bekerja 
untuk menjawat sesebuah jawatan yang tinggi. Rekabentuk kajian yang digunakan 
adalah kajian tinjauan secara kuantitatif yang menggunakan instrumen borang soal 
selidik untuk mengumpul data. Dalam kaedah ini, subjek kajian melibatkan 107 
responden yang terdiri daripada wanita bekerjaya yang mempunyai latar belakang 
pendidikan teknikal di sektor industri bahagian pembuatan di kawasan Batu Pahat, 
Kluang dan Senai, Johor. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 16.0 untuk memperoleh statistik min 
dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesediaan pekerja 
wanita secara amnya adalah pada tahap yang sederhana bagi ketiga-tiga aspek yang 
dikaji iaitu ilmu pengetahuan (skor min = 3.41), kemahiran (skor min = 3.77), dan 
pengalaman bekerja (skor min = 3.74). Oleh itu, dicadangkan supaya pekerja wanita 
meningkatkan lagi ilmu pengetahuan, kemahiran serta pengalaman yang telah mereka 
miliki agar membolehkan mereka lebih bersedia dan berkelayakan untuk menjawat 
jawatan yang tinggi glalam bidang industri di Malaysia. 
ABSTRACT 
Women achievement in various fields of career is no more doubted and not a 
new issue anymore in Malaysia furthermore they have been able to compete with men. 
Nevertheless, this group still seen as a weak group because there is some perception that 
a woman unable to become a good leader as good as a man. So they seldom been given 
any promotion opportunity especially for high post department in technical fields as if 
put aside regarding gender equality issues nowadays. Therefore, the objective of this 
study is to identify how far this gender equality issue in industrial sector in Malaysia to 
female workers group that working in manufacturing sector based on their readiness 
level in knowledge, skills and work experiences aspect to hold any high post department. 
The design of this study is a quantitative survey research which uses questionnaire 
instrument in data gathering. In this method, research subject involves 107 respondents 
consist of career woman with technical education background in manufacturing industry 
sector around Batu Pahat, Kluang and Senai, Johor. All data was analyzed using 
software Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 16.0 to acquire min 
statistic and standard deviation. Study results illustrate that the readiness level of 
woman employees is generally in medium level for each of all the three aspects studied 
with knowledge (mean score = 3.41), skill (mean score = 3.77) and working experience 
(mean score = 3.74). As such, woman employee are proposed to try and put some 
efforts to increase their further knowledge, skills and working experiences so that will 
enable them to be more prepared and qualified to be hired and hold in any high post 
department in any Malaysia industrial fields. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Di dalam bab ini, pengkaji memperkenalkan beberapa topik dan isu yang releven 
dan berkaitan dengan kajian yang dijalankan iaitu berkenaan isu kesamarataan gender. 
Kajian pengkaji adalah tertumpu kepada golongan pekerja wanita bidang teknikal yang 
bekerja di dalam industri bahagian pembuatan di Malaysia. Kajian ini penting untuk 
mengenalpasti sejauh manakah tahap kesediaan golongan pekerja wanita bidang teknikal 
ini dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran serta pengalaman bekerja untuk melayakkan 
mereka menjawat sesuatu jawatan yang tinggi dalam industri pada masa kini. Antara 
contoh isu yang dilihat ialah mengenai kedudukan seorang wanita dalam sosial 
masyarakat di sekeliling kita. Islam telah meletakkan kedudukan seseorang wanita di 
puncak yang mulia yang mampu untuk menyinar dan mengharumkan dunia. Maka tidak 
hairanlah wanita masa kini dilihat sering mencapai kegemilangan dan pelbagai kejayaan 
yang membanggakan di dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. Sebagai contoh, jika 
dahulu wanita sering'ditolak dan dipinggirkan dari menjadi salah seorang yang 
berjawatan penting dalam sesebuah pucuk pimpinan politik, tetapi semuanya telah 
berubah dimana wanita mula diberikan hak untuk bersuara disamping menyuarakan 
pendapat tentang sesuatu isu yang timbul seperti yang dapat dilihat dengan tertubuhnya 
Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat yang merupakan satu wadah untuk 
r 
wanita menyuarakan pendapat (Norhuriyatina, 2006). 
Apabila dikaji, didapati ajaran Islam juga menjunjung tinggi harga diri dan 
kemuliaan seseorang wanita dengan menempatkan mereka sebagai anak, isteri, ibu dan 
ahli serta sebagai seorang pemimpin masyarakat. Selaras dengan fitrah semula jadi 
wanita yang dikurniakan dengan satu aka1 dan sembilan nafsu serta naluri keibuan, Islam 
menyarankan pekerjaan yang sesuai dalam bidang kemasyarakatan. Namun, wanita 
masa kini masih diberi kelonggaran menceburi bidang korporat, keusahawanan, 
perniagaan, kejuruteraan, dan pertahanan asalkan mereka pandai dalam menjaga maruah 
diri berdasarkan ciri-ciri Islam yang disyariatkan. Menurut Aminah (1 999), jika pada 
tahun 1950-an dan 1960-an fokus kerjaya untuk golongan wanita adalah lebih di bidang 
pertanian, pentadbiran awam dan perusahaan tempatan, tetapi pada hari ini fokusnya 
telah beralih kepada yang berkaitan dengan penggunaaan teknologi, perdagangan 
antarabangsa, perniagaan dan perkhidmatan. Aspek keunggulan dan kecemerlangan 
wanita pula dinilai dari kebijaksanaan mereka dalam membahagikan masa dan 
tanggungjawab di dalam dan di luar rumah. Oleh itu, wanita mempunyai hak dan 
peranan dalam memberikan khidmat dan sumbangan terhadap keluarga, masyarakat dan 
juga negara. 
Menjelang zaman yang serba moden dan canggih kini, golongan wanita 
merupakan sebahagian daripada sumber penting bagi mencapai agenda pembangunan 
negara terutama dalam menuju kegemilangan Wawasan 2020. Oleh yang demikian, 
sumbangan wanita ini adalah satu kenyataan yang tidak perlu untuk dinafikan lagi. 
Namun begitu, masyarakat dunia pada umumnya masih terus dibayangi oleh Sistem 
Patriarkal yang meruljakan sesuatu struktur yang mengesahkan tentang kekuasaan 
golongan lelaki dalam mendominasi golongan wanita. Dominasi ini terjadi kerana 
keadaan ekonomi wanita adalah lebih lemah berbanding dengan lelaki sehinggakan 
dalam memenuhi keperluan material wanita, mereka sangat bergantung pada golongan 
lelaki. Maka, hasil penerapan Sistem Patriarkal inilah yang telah menyebabkan peranan 
utama antara seorang lelaki dan wanita dalam keluarga adalah berlainan. 
Semenjak Bangsa-Bangsa Bersatu menganjurkan Persidangan Wanita Pertarna di 
Mexico pada tahun 1975, isu pembangunan wanita telah menjadi agenda dunia yang 
hangat diperkatakan. Sepertimana yang diketahui, pada masa dahulu golongan wanita 
keseluruhannya tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam proses pembangunan dan 
mereka terhalang daripada menikmati faedah pembangunan. Natijahnya, wujud jurang 
perbezaan yang ketara diantara lelaki dan wanita dalam aspek pekerjaan, pendidikan, 
pemilikan kuasa, kepimpinan, dan pemilikan sumber (Dasar Wanita Negara). Namun 
begitu, dewasa ini keadaan jauh berubah dimana golongan wanita didapati telah 
berlumba-lumba dalam mengejar kemajuan dan kerjaya bagi mencapai status sosial yang 
tinggi dalam kehidupan mereka. Malahan kebolehan yang dicapai oleh golongan wanita 
dalam sesetengah bidang ke rjaya begitu menakjubkan dan adakalanya mengatasi 
kebolehan dan kemampuan golongan lelaki. 
Perubahan yang berlaku kepada golongan wanita ini boleh dikatakan dipengaruhi 
dan sejajar dengan pembangunan negara. Dengan perubahan yang cepat iaitu daripada 
sebuah negara berasaskan pertanian kepada sebuah negara berasaskan perindustrian, ia 
telah menggalakkan pertumbuhan ekonomi seterusnya menyediakan peluang-peluang 
pekerjaan yang besar khususnya dalam bidang perindustrian. Oleh itu, pembangunan 
negara yang melibatkan perubahan ekonomi telah membawa banyak perubahan terhadap 
pola penglibatan wanita dalam aktiviti ekonomi (Nor Aini, Madeline dan Faridah, 1996). 
Dewasa ini, bidang pekerjaan semakin kompleks dan ia memerlukan para pekerja 
yang bukan sahaja berkemahiran teknikal malah mempunyai kemahiran insaniah (soft 
skill) yang tinggi. Seperti yang ditegaskan oleh Shahril (1993), sektor perindustrian 
masa kini adalah lebih menuju ke era industri bioteknologi (bio-tec), teknologi 
pertengahan (mid-tec), teknologi tinggi (hi-tec), dan teknologi maklumat. Maka, sumber 
C 
tenaga manusia yang diperlukan pada masa akan datang ialah terdiri daripada pekerja- 
pekerja yang mempunyai tahap pengetahuan, kebolehan, dan kemahiran yang tinggi. 
Selain dari itu, pekerja-pekerja ini juga mestilah seorang yang fleksibel, rajin belajar 
atau sanggup untuk dilatih semula bagi menambahkan pengetahuan yang sedia ada dan 
mempunyai pelbagai jenis kemahiran yang lain. 
Bagaimanapun, golongan wanita yang bekerja ini masih menghadapi pelbagai 
cabaran. Walaupun kerjaya wanita yang dihasilkan adalah tinggi, tetapi jika dilihat 
secara terperinci dalam sektor perindustrian khususnya, golongan ini masih sedikit 
terutamanya yang menuntut kepada kemahiran dalam tugas pekerjaan. Fenomena ini 
disebabkan oleh kewujudan diskriminasi gender terhadap golongan wanita yang 
lazimnya dilakukan oleh pihak industri dalam proses pengambilan pekerja. Antara 
diskriminasi gender yang telah dilakukan dalah seperti berikut: 
1. Di beberapa industri dalam sektor swasta, masih wujud diskriminasi dari 
aspek upah diantara pekerja lelaki dan wanita bagi nilai kerja yang sama. 
Misalnya, perbezaan upah di antara operator pengeluaran lelaki dan 
wanita. Keadaan ini adalah manifestasi tanggapan masyarakat yang 
melihat wanita sebagai pencari nafkah kedua dan sumbangan wanita 
diberi penilaian yang lebih rendah berbanding dengan sumbangan pekerja 
lelaki. 
2. Pekerja wanita juga lebih sukar untuk meningkat dalam kerjaya mereka 
oleh kerana beberapa faktor, antaranya ialah kurangnya peluang untuk 
mempertingkatkan kemahiran melalui latihan. Kebanyakan pekerja 
wanita 'dalam sektor awam dan swasta berada di tahap yang rendah serta 
hanya terlibat di dalam pengurusan peringkat rendah dan pertengahan 
sahaja. 
Di Malaysia, wanita mampu untuk bekerja secara bijak iaitu dengan 
menggunakan masa secara efisien, pengurusan tenaga yang baik dan mementingkan 
produktiviti dalam menguruskan keutamaan sama ada di dalam kerjaya dan juga 
kehidupan peribadi. Wanita kini mampu membangunkan potensi mereka ke tahap 
optimum dan memanfaatkan setiap peluang untuk memajukan diri. Kejayaan wanita ini 
dapat dilihat apabila wujudnya pemimpin agung dunia dan tempatan yang mampu untuk 
mentadbir sesebuah negara seterusnya memperbaiki diri untuk tidak mahu ketinggalan 
dalarn pembangunan sejagat. Antara yang boleh disenaraikan di peringkat dunia adalah 
seperti Benazir Bhutto, Gloria Macapagal Arroyo, Hillary Clinton, Aung San Kyi dan 
Condoleezza Rice. Di peringkat tempatan pula, kita masih boleh berbangga dengan 
kehadiran Tan Sri Zaitun Sulaiman, Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali dan juga Datuk Seri 
Sharizat Abdul Jalil. Sumbangan mereka di dalam bidang politik, ekonomi mahupun 
sosial akan terus memberikan cahaya kepada wanita dalam membangunkan diri 
mahupun negara. 
Pencapaian wanita dalam pelbagai bidang kini tidak lagi diragui, malah ada yang 
berupaya menandingi lelaki. Namun golongan ini masih dilihat sebagai lemah kerana 
wujud tanggapan wanita tidak mampu menjadi pemimpin sebaik lelaki menyebabkan 
mereka jarang diberi peluang kenaikan pangkat, terutama untuk jawatan tinggi yang 
memerlukan mereka memimpin pekerja. Sering timbul ketidakseimbangan 
pengupayaan kepada wanita dalam bidang kuasa atau peluang seolah-olah wanita 
dipinggirkan dari sektor pekerjaan. Namun begitu, di Malaysia sudah jarang berlakunya 
diskriminasi jantina dalam pekerjaan. Ini kerana wanita juga boleh melakukan kerja 
dengan baik standing lelaki (Tajul Ariffin, 1992). 
Tidak seperti lelaki, keputusan kerjaya seseorang wanita tidak bergantung 
kepada dirinya tetapi terpaksa memikirkan pula kewajipan kepada keluarga. Kini, 
wanita Malaysia khususnya berhadapan dengan cabaran yang berkait dengan kehidupan 
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seharian mereka. Apabila ditanya adakah wanita sudah bersedia untuk menyandang 
jawatan-jawatan penting, persoalan bukanlah mengenai kelayakannya tetapi menjurus 
kepada faktor-faktor sekelingnya. Oleh kerana golongan ini adalah sebahagian daripada 
penggerak pembangunan negara, wanita memerlukan persekitaran, peluang yang sesuai 
dan diberi pilihan supaya mereka dapat memikul tanggungjawab sebagai isteri, ibu dan 
pekerja yang sebaik-baiknya. 
Sewajarnya menjelang tahun 2020, wanita Malaysia perlu menjadi rakan kongsi 
yang setaraf dan bermakna kepada lelaki, berkuasa dan berdikari, berkemampuan untuk 
membuat pilihan, tidak takut bersuara, mempunyai sumber kewangan sendiri dan 
mampu menyumbang kepada pembangunan global. Namun begitu, ramai yang 
membuat tanggapan bahawa wanita tidak boleh memegang jawatan tinggi kerana 
golongan ini dianggap lemah dan sering bertindak mengikut emosi. Malahan, agama 
Islam turut menggariskan batas-batas tertentu dalam keghairahan seorang wanita untuk 
meraih kejayaan dalam kerjaya. Selagi ia tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran 
Islam, selagi itulah wanita boleh mencapaj kegemilangan dalam kerjaya (Robiah, 1994). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pada masa kini, pelbagai senario yang boleh kita lihat berkenaan isu 
kesamarataan gender ini terhadap golongan pekerja wanita. Di negara-negara barat, 
sebahagian besar golbngan wanita dapat menikmati peluang-peluang pembangunan yang 
diberikan dan menerajui sektor ekonomi dengan giat sekali. Menurut Ashridge 
Management College (1 998), hampir 3 peratus pengarah bagi 1500 buah syarikat utama 
di United Kingdom terdiri daripada wanita. Malah, golongan wanita menyumbang 
sebanyak 45 peratus jumlah keseluruhan tenaga kerja negara tersebut. Keadaan ini juga 
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wujud di Amerika Syarikat dimana sejumlah 0.8 peratus jawatan atasan untuk 1000 buah 
syarikat yang disenaraikan dalam majalah Fortune dipegang oleh wanita. Golzen dan 
Garner (1 994) berpendapat arah aliran demografi di beberapa negara barat jelas 
menunjukkan bahawa golongan wanita bakal mempunyai peranan yang lebih besar 
dalam pengurusan pada masa akan datang. 
Di Malaysia, didapati bahawa sumbangan wanita terhadap negara mencakupi 
bidang politik, perniagaan, perdagangan, pertanian, pendidikan, perindustrian dan 
pentadbiran (Sha'ban Muflah, 1997). Tambahan, masyarakat juga memerlukan khidmat 
wanita terutamanya dalam bidang profesional, perkhidmatan dan sosial (Khalijah, 1994). 
Menurut Raja Rohana (1991), perubahan peranan dan status wanita ini menjadikan 
kehidupan mereka bertambah baik. Penglibatan golongan wanita dalam proses membuat 
keputusan khususnya amat penting dalam mencorakkan peranan dan pembangunan 
dinamik golongan wanita seperti yang dapat dilihat di negara-negara membangun, 
golongan wanita merupakan penggerak kepada pembangunan dan perubahan. 
Disamping itu, wanita juga perlu menonjolkan kemarnpuan dan keupayaan yang ada 
pada diri mereka bagi mencapai pembangunan yang seimbang (Ab. Aziz, 2001 dan Abd. 
Rahim, 2000). 
Oleh yang demikian, peranan dan sumbangan wanita dalam ekonomi negara 
adalah sangat penting. Ini telah diakui sendiri oleh Dato' Sharizat (2002), menyatakan 
bahawa kehadiran wanita merupakan kesan daripada komitmen kerajaan Malaysia 
kepada penyertaan wanita dalam pemerintahan demi kemajuan wanita. Menurut Raja 
Rohana (1 991), kemampuan dan kebolehan wanita bukan setakat memegang jawatan 
dalam kerajaan sahajii, bahkan banyak lagi jawatan kritikal dalam swasta seperti 
perbankan, kewangan dan teknologi maklumat yang kini mula diterajui oleh golongan 
wanita. Perkembangan ini jelas memperlihatkan wanita Malaysia memainkan peranan 
yang semakin penting dalam mencorakkan hala tuju dan pembangunan negara. 
Disarnping itu, penglibatan wanita di bidang perindustrian khususnya semakin meluas 
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ekoran galakan kerajaan dan peluang yang terbuka. Ekoran daripada penekanan yang 
serius dari pihak kerajaan dan pemintaaan yang tinggi dari pihak industri, maka tidak 
hairanlah jika dikatakan terdapat bilangan wanita dalam bidang-bidang kerjaya tertentu 
terutarnanya sains dan kejuruteraan. Seperti yang diketahui, sainslah yang menghasilkan 
ilmu pengetahuan yang baru, manakala ilmu kejuruteraan merupakan tali temali yang 
berfungsi untuk memuaskan keperluan manusia (Kincaid, 1968). 
Mitchell (2003) menyatakan bahawa sistem berasaskan industri adalah 
menumpukan kepada apakah keperluan kemahiran yang dikehendaki industri itu sendiri. 
Oleh itu, apabila industri mengalami perubahan maka kemahiran juga perlu 
dipertingkatkan kerana ia menjadi salah satu unsur yang penting dalam pembangunan 
ekonomi dan sosial dalam era globalisasi. Maka, keperluan kemahiran dalam sektor 
industri menjadi satu tuntutan yang tinggi. Pengetahuan, kemahiran dan pemaf;aman 
dalam bidang pengkhususan tertentu merupakan tiga aspek penting yang perlu dimiliki 
oleh seseorang individu bagi menghadapi cabaran dunia pekerjaan saat ini. Namun 
begitu, bagi memenuhi peluang pekerjaan dalam bidang industri yang semakin meluas, 
kaum wanita harus bangkit dan memenuhi criteria-kriteria yang diperlukan oleh industri. 
Bidang pendidikan tidak dinafikan telah banyak mengubah kehidupan wanita. Menurut 
Raja Rohana (1 991), semakin tinggi tahap pendidikan, maka semakin terbuka peluang 
untuk mendapat kerja dan seterusnya meningkatkan status di Malaysia. 
Kita dapat perhatikan juga, majikan kini lebih memfokuskan kepada 
penyelesaian untuk pengurangan kos, peningkatan produktiviti serta pasaran, barangan 
dan perkhidmatan baru. Jadi, adalah menjadi keperluan dalam diri seseorang pekerja 
wanita itu untuk menhnjukkan sikap boleh bekerjasama dalam pasukan, berkebolehan 
menyelesaikan masalah dan juga berkebolehan untuk berhadapan dengan pelbagai 
situasi terutamanya yang bukan menjadi rutin harian. Wanita juga mestilah berusaha 
untuk berkebolehan dalam membuat keputusan, lebih bertanggungjawab dan 
berkomunikasi dengan lebih berkesan. Kini, kecekapan dan penguasaan kemahiran 
generik telah menjadi syarat utama bagi pekerja moden (Calla, 2003). Kepentingan 
kemahiran generik dalarn dunia pekerjaan hari ini memang tidak dapat dinafikan lagi 
kerana dunia pekerjaan hari ini mementingkan keanjalan, inisiatif serta kebolehan dalam 
menangani pelbagai cabaran dalam menyempurnakan tugasan harian. Tidak seperti 
yang berlaku suatu masa dahulu, dunia pekerjaan hari ini lebih berorientasikan 
perkhidmatan, berinformasi dan peningkatan dalam kemahiran sosial (Australian 
National Training Authority, 2003). 
Bidang industri masa kini bukan sahaja memerlukan pekerja yang mahir dalam 
bidang teknikal, malah mereka yang juga mahu para pekerjanya memiliki kemahiran 
yang lebih luas termasuklah kemahiran employabilitylsoft skill (Packer, 1992). Oleh itu, 
kemahiran-kemahiran ini sebegini amat diperlukan dalam diri seorang wanita terutama 
yang beada di bidang industri. Mengikut Harvey dan Green (1994), mereka mendapati 
bahawa majikan industri memerlukan para pekerja yang mempunyai kemahiran intelek, 
bersedia untuk terus belajar, berkemahiran berfikir analitis, berkemampuan 
menyelesaikan masalah, bekerja dalam satu kumpulan dan juga mempunyai kemahiran 
interpersonal. Sehubungan itu, adalah amat penting bagi wanita untuk 
memperlengkapkan diri dalam menguasai setiap spesifikasi kerja dan berbagai 
kemahiran yang diperlukan oleh majikan semata-mata untuk memperolehi bidang 
pekerjaan yang ditawarkan oieh industri. Disamping itu juga, dengan adanya ciri-ciri 
penting ini, golongan wanita bukan sahaja berkelayakan untuk bekerja setaraf dengan 
golongan lelaki malah mampu untuk memegang jawatan yang tinggi dalam sesebuah 
bidang industri. 
1.3 Pernyataan Masalah 
, 
Pada masa kini, didapati bahawa masih wujud pelbagai masalah serta timbul 
pelbagai tanggapan terhadap golongan wanita terutamanya dalam mempersoalkan 
kemampuan kaum wanita dalam menceburi bidang yang biasanya dimonopoli oleh 
golongan lelaki sahaja. Sebagai contoh, Abdul Rahman (2000) menyatakan bahawa 
penglibatan wanita dalam pekerjaan di luar rumah yang lebih menekankan ciri daya 
saing, bebas, tidak emosional dan agresif, dianggap tidak secocok dengan 
kewanitaannya dan boleh merosakkan peranan tradisinya sebagai seorang yang bergelar 
isteri dan juga ibu. Disamping itu, goIongan wanita juga masih dianggap sebagai 
seseorang yang kurang dilengkapi dengan iImu pengetahuan dan kemahiran yang 
diperlukan oleh sesebuah industri (Rozi Bainon, 1999). 
Walaupun berlaku perubahan dimana golongan wanita di Malaysia semakin 
menyaingi golongan lelaki dengan bilangan mahasiswa wanita yang melanjutkan 
pelajaran sama ada di dalam atau di luar negara adalah lebih ramai daripada golongan 
lelaki, namun didapati bahawa kira-kira 60 peratus daripada 75000 siswazah 
menganggur adalah terdiri daripada golongan wanita (Ruzana, 2003). Menurut Nor Aini 
dan Zaini (2000), pelajar wanita yang mengambil jurusan teknikal di institusi pengajian 
tinggi adalah ramai tetapi pelajar wanita yang terlibat dengan industri untuk menjawat 
jawatan sebagai jurutera adalah sebaliknya. Malahan, wanita sering ditempatkan di 
bahagian yang tidak berorientasikan kemahiran teknikal dan menerima gaji yang rendah. 
Menurut Murnane dan Levy (1996), kemahiran teknikal dianggap penting 
sebagai asas dalam bekerja. Namun begitu, ramai majikan masih mengalami kesukaran 
untuk mendapatkan jenis pekerja yang mereka perlukan kerana kekurangan yang mereka 
dapati adalah bukan dari segi kebolehan asas mereka dalam bidang teknikal tetapi 
sebaliknya disebabkan kerana kekurangan ketrampilan mereka dalam bidang kemahiran 
yang bukan teknikal. Kemahiran bukan teknikal adalah merangkumi kemahiran generik 
(Safarin dan Kamarudin, 2004). Kajian-kajian yang lepas menyatakan bahawa 
kemahiran generik adalah satu kemahiran yang sangat penting khususnya kepada 
pekerja wanita bidang teknikal di industri kerana kemahiran ini sangat mempengaruhi 
peluang peningkatan kerjaya di industri terutamanya jikalau ingin menjawat sesuatu 
jawatan yang tinggi. Bagaimanapun, dalam pemilihan pekerjaan, golongan wanita 
masih tetap terikat dengan pekerjaan yang dianggap oleh masyarakat lebih sesuai dengan 
ciri-ciri dan sifat sebagai seorang wanita seperti bidang kejururawatan dan pendidikan 
(Rahmah, 1996). 
Disamping itu, pihak industri beranggapan bahawa keupayaan dan kecekapan 
wanita adalah lemah dibandingkan dengan pekerja lelaki yang lebih aktif dan agresif 
dalam mengendalikan kerja. Perangkaan tahun 2001 menunjukkan lebih 50 peratus 
mereka hilang pekerjaan adalah terdiri daripada wanita yang berkhidmat dalam bidang 
industri pembuatan dengan jabatan yang relatif rendah (Ruzana, 2003). Menurut 
Alexander Styhre, Maria Backrnan dan Sofia Bo'rjesson (2005), wanita sentiasa 
berpotensi untuk berada dalam golongan minoriti terutama di industri. Bagaimanapun, 
wanita bekerjaya profesional hari ini didapati kurang diberi kepercayaan untuk 
memegang jawatan penting dalam kerjaya yang diceburinya. Ini telah dinyatakan oleh 
Pengarah Pembangunan Keluarga Universiti Malaya (UMCFD), Abdul Rahim bahawa 
pandangan stereotaip terhadap kebolehan dan kemampuan wanita menyebabkan tidak 
ramai wanita profesional yang dilantik untuk menjadi pengurus atasan dan pemimpin 
dalam sesuatu organisasi (Nor Affizar, 2005). 
Oleh itu, melihat kepada senario sebegini, penyelidik ingin membuat tinjauan 
mengenai isu kesamarataan gender dalam bidang industri di Malaysia dan mengenalpasti 
sejauh manakah persediaan pekerja wanita bidang teknikal untuk menjawat sesuatu 
jawatan yang tinggi dalam sesebuah bidang industri dari aspek ilmu pengetahuan, 
kemahiran dan juga pengalaman bekerja. 
1.4 Tujuan Kajian 
, 
Tujuan kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti sejauh manakah 
tahap kesediaan pekerja wanita yang bekerja dalam bidang teknikal dari aspek ilmu 
pengetahuan, kemahiran dan pengalaman bekerja sebagai persediaan mereka untuk 
terlibat dan berkelayakan dalam menjawat sesuatu jawatan yang tinggi dalam bidang 
industri di Malaysia. 
1.5 Objektif Kajian 
Terdapat tiga objektif yang diperlukan dalam memperolehi matlamat kajian yang 
telah ditetapkan, iaitu: 
1. Mengenal pasti sejauh manakah kesediaan pekerja wanita bidang teknikal 
dari aspek ilmu pengetahuan untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam 
bidang industri pembuatan di Malaysia. 
2. Mengenal pasti sejauh manakah kesediaan pekerja wanita bidang teknikal 
dari aspek kemahiran untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam bidang 
industri pembuatan di Malaysia. 
3. Mengenal pasti sejauh manakah kesediaan pekerja wanita bidang teknikal 
dari aspek pengalaman bekerja untuk menjawat jawatan yang tinggi 
dalam bidang industri pembuatan di Malaysia. 
1.6 Persoalan Kajian 
, 
Secara khususnya, berikut adalah persoaIan-persoalan kajian yang dijadikan 
sebagai panduan untuk mendapatkan keputusan terhadap kajian yang dijalankan 
1. Sejauh manakah kesediaan pekerja wanita bidang teknikal dari aspek 
ilmu pengetahuan untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam bidang 
industri pembuatan di Malaysia. 
2. Sejauh manakah kesediaan pekerja wanita bidang teknikal dari aspek 
kemahiran untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam bidang industri 
pembuatan di Malaysia. 
3. Sejauh manakah kesediaan pekerja wanita bidang teknikal dari aspek 
pengalaman bekerja untuk menjawat jawatan yang tinggi dalam bidang 
industri pembuatan di Malaysia. 
1.7 Kerangka Konsep 
Kerangka kajian seperti Rajah 1.1 berperanan untuk menjelaskan tentang konsep 
sebenar kajian yang dijalankan oleh penyelidik. Kerangka kajian lazirnnya disarnpaikan 
dalam bentuk gambarajah atau peta minda bagi memudahkan pembacaan untuk idea 
keseluruhan kajian. Terdapat tiga aspek yang diambil kira sebagai garis panduan dalam 
mengukur isu kesamarataan gender terhadap wanita iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran 
dan pengalaman bekerja. Penyelidik meletakkan tiga aspek ini sebagai skop kajian 
dimana aspek-aspek ini dirasakan berkaitan dengan kerjaya di sektor industri lususnya. 
I Pekerja Wanita Bidang Teknikal 
INDUSTRI 
Pengetahuan 
Bersedia untuk menjawat 
jawatan tinggi 
Rajah 1.1 : Kerangka Konsep 
Berdasarkan kepada rajah 1 . I ,  pekerja wanita bidang teknikal yang dipilih adalah 
merupakan golongan wanita yang bekerja di dalarn sektor industri pembuatan yang 
menjurus kepada bidang yang berasaskan bidang kejuruteraan yang terdiri daripada 
pelbagai cabang seperti elektrik, elektronik, mekanikal, komunikasi, teknologi 
maklumat, robotik dan pengkomputeran. 
Bagi aspek ilmu pengetahuan, ia adalah satu pengetahuan atau kepandaian 
seseorang (Kamus Dewan, 1998). Dalam kajian ini, ilmu pengetahuan merujuk kepada 
kepakaran pekerja wanita dalam bidang teknikal yang dapat membantu mereka dalam 
memahami proses keseluruhan pekerjaan agar dapat memainkan peranan yang lebih 
efektif dalam bidang tersebut. Aspek kemahiran pula merupakan kebolehan untuk 
menafsirkan pengetahuan kepada tindakan yang memaparkan kecekapan seseorang 
(Schermerhorn, 2005). Ia turut merangkumi kemahiran kendiri dan kemahiran generik 
yang sedia ada. Dalam kajian ini, kemahiran kendiri (teknikal) merujuk kepada 
kemahiran menggunakan perisian, menghasilkan laporan, berkomunikasi secara 
berkesan dan bekerja dalam kumpulan. Kemahiran generik (bukan teknikal) pula 
, 
merujuk kepada kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis serta kemahiran 
menyelesaikan masalah di kalangan pekerja wanita bidang teknikal. Aspek terakhir 
yang diambil kira ialah aspek pengalaman bekerja iaitu merupakan perkara yang pernah 
dialami atau ditempuh oleh seseorang. Dalam kajian ini, pengalaman bekerja 
ditakrifkan sebagai segala penglibatan terdahulu hingga masa kini oleh pekerja wanita 
dalam bidang kerjaya yang berasaskan teknikal. Dengan pengalaman bekerja ini, ia 
dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam menjalankan pekerjaan. 
Apabila ketiga-tiga aspek ini diambil kira, pengkaji dapat mengenalpasti tahap 
kesediaan golongan pekerja wanita bidang teknikal ini sama ada mereka sudah bersedia, 
berpotensi dan juga layak untuk menjawat jawatan yang tinggi di dalam bidang industri 
yang diceburi ataupun sebaliknya. 
1.8 Skop Kajian 
Dalam memenuhi objektif kajian ini, pengumpulan data adalah tertumpu kepada 
isu kesamarataan gender dalam bidang industri di Malaysia iaitu tentang sejauh manakah 
tahap kesediaan pekerja wanita bidang teknikal dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran 
dan pengalaman sebagai persediaan untuk menjawat jawatan yang tinggi di industri. 
Responden kajian adalah terdiri daripada golongan wanita yang mempunyai taraf 
pendidikan diploma ke atas yang diambil secara rawa'k yang bekerja dalam bidang 
industri di kawasan perindustrian Batu Pahat, Kluang dan Senai di Johor. 
1.9 Batasan kajian 
Batasan kajian adalah limitasi atau kekangan yang dihadapi penyelidik dalam 
melaksanakan kajian. Sebagaimana yang diketahui, negara Malaysia terdiri daripada 
pelbagai industri seperti industri pertanian, pelancongan, penerbangan, industri desa dan 
juga perkilangan. Oleh kerana populasi yang besar di kalangan industri, kajian akan 
dijalankan terhadap industri bahagian pembuatan sahaja. Bahagian pembuatan di sini 
bermaksud penghasilan produk atau barangan. Perbincangan mengenai penglibatan 
wanita di dalam bidang industri adalah pengkaji lebih terjurus untuk mengkaji adakah 
aspek wanita dalam bidang tersebut telah bersedia untuk menjawat sebarang jawatan 
yang tinggi. Ia lebih tertumpu kepada wanita yang berkelulusan teknikal. Ia juga hanya 
terbatas kepada persoalan-persoalan kajian seperti yang telah dinyatakan dengan hanya 
melibatkan responden wanita yang diambil secara rawak di sektor industri di kawasan 
Batu Pahat, Kluang dan juga Senai. Namun begitu, kumpulan sampel ini tidak boleh 
digeneralisasikan kepada populasi kerana batasan kajian hanya melibatkan pada 
beberapa kawasan perindustrian tertentu dimana semua lokasi hanya terletak di negeri 
Johor sahaja. 
1.10 Kepentingan Kajian 
Dalam kajian ini, hasil kajian diharap dapat memberi manfaat terutamanya 
kepada pengkaji, pekerja wanita bidang teknikal dan juga kepada pihak industri yang 
dijalankan kajian. Jangkaan dapatan kajian adalah seperti berikut : 
1 .  Daripada hasil kajian, data kajian adalah bergantung kepada kejujuran 
dan keikhlasan responden yang menjawab borang soal selidik yang 
dijalankan. , 
2. Daripada hasil kajian ini, didapati bahawa persediaan pekerja wanita 
bidang teknikal dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga 
pengalaman dapat dikenalpasti secara menyeluruh sebagai mengukur 
tahap kesediaan golongan wanita ini untuk menjawat jawatan yang 
' tinggi dalam bidang industri pembuatan di Malaysia. 
3.  Daripada hasil kajian ini, mungkin satu pendekatan atau inisiatif boleh 
dikenalpasti serta digunapakai sama ada oleh pihak industri ataupun juga 
institusi pengajian dalam meningkatkan tahap kesediaan golongan wanita 
bidang teknikal dalam membantu dan melayakkan mereka untuk 
menjawat jawatan yang tinggi dalam bidang industri di Malaysia. 
1.11 Definisi Istilah dan Operasional 
Definisi istilah adalah merujuk kepada istilah yang digunakan dalarn kajian ini 
untuk memudahkan pemahaman pembaca berkenaan dengan kajian yang dijalankan di 
mana ia dibuat oleh satu badan atau individu yang mempunyai aktiviti dalam bidang 
bahasa atau berdasarkan sesuatu sumber rujukan. Definisi operasional pula adalah 
berhubung dengan operasi yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan bertujuan 
untuk pembaca memahami kajian dengan cara kerja yang dijalankan di dalam kajian. 
1. Gender 
, 
Gender adalah ideologi dalam masyarakat yang terhasil dari 
kelakuan fizikal dan pengaruh pemikiran kedua-dua jantina (Kamus 
Dewan, 1998). 
Dalam kajian ini, gender adalah sosial bagi perbezaan jantina 
di antara lelaki dan wanita secara biologi. Ia juga memberi kesan dalam 
penyebaran sumber-sumber kekayaan, pekerjaan, penjawatan, pembuatan 
keputusan dan kuasa politik di samping juga dalam menikrnati hak-hak 
serta kelayakan terutamanya dalam sesebuah institusi kekeluargaan dan 
juga masyarakat. 
2. Kesamarataan Gender 
Dalam kajian ini, kesamarataan gender menjanjikan peluang sama 
rata antara lelaki dan wanita untuk menyumbang dan mengecapi manfaat 
daripada pembangunan ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik tanpa 
sebarang halangan atau batasan. Untuk tujuan itu, undang-undang yang 
dianggap mendiskriminasikan wanita akan dipinda bagi memastikan hak 
wanita dihormati, dilindungi dan dipenuhi. 
3. Wanita 
, 
Dalam kajian ini, wanita dimaksudkan sebagai seorang 
perempuan iaitu lawan kepada lelaki. Ia boleh dikatakan sebagai seorang 
perempuan dewasa yang mempunyai identiti kewanitaan yang 
menunjukkan keseluruhan penvatakan seseorang wanita. Disamping itu, 
wanita bermaksud perempuan yang berumur dalam Iingkungan 23 tahun 
hingga 64 tahun (lingkungan umur wanita bekerja). 
4. Industri 
Industri disifatkan sebagai perusahaan untuk membuat dan 
menghasilkan barangan atau bahan bagi keperluan pengguna (Kamus 
Dewan, 1998). Manakala menurut Kamus Federal - Chambers, National 
University of Singapore (2000), industri merupakan satu kegiatan 
ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau suatu badan dengan 
bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan 
secara komersil. Dalam kajian yang dijalankan oleh Meor (2005) 
terhadap pekerja lepasan politeknik di industri pula, industri merupakan 
satu perusahaan komersil berbentuk perkilangan yang membuat, 
menghasilkan dan rnengeluarkan produk dan perkhidmatan untuk pasaran 
industri itu sendiri ataupun untuk keperluan industri lain. 
'' Dalam kajian ini, industri yang dipilih dan dikaji adalah khusus 
dalam industri bahagian pembuatan atau sektor perkilangan di sekitar 
Batu Pahat, Parit Raja, Ayer Hitam dan Kluang yang mempunyai pekerja 
wanita lulusan teknikal. Kebanyakan kerja yang dijalankan di sektor ini 
melibatkan pekerjaap mahir dan separuh mahir. 
1.12 Rumusan 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji tentang isu kesamarataan gender 
dalam bidang industri di Malaysia khususnya dalam mengenalpasti sejauh manakah 
tahap kesediaan pekerja wanita bidang teknikal dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran 
dan pengalaman bekerja sebagai persediaan mereka untuk menjawat sebarang jawatan 
yang tinggi. Kajian ini mengandungi tiga objektif utama sebagai garis panduan bagi 
melaksanakan kajian ini. Skop dan batasan kajian adalah tertumpu kepada golongan 
wanita yang sudah bekerjaya dalam sektor industri bahagian pembuatan yang telah 
dipilih secara rawak di industri kawasan Batu pahat, Senai dan juga Kluang di J o h ~ r .  
Disamping itu, dalam Bab 1 ini juga pengkaji telah menyatakan tentang pemyataan 
masalah kajian, objektif kajian, persoalan kajian, kerangka kajian, kepentingan kajian, 
skop kajian, batasan kajian serta definisi istilah dan operasional. 
BAB I1 
KAJIAN LITERATUR 
2.1 Pengenalan 
Seperti yang kita sedia maklum, wanita dan kerjaya bukanlah satu isu di 
Malaysia namun ia merupakan kesan daripada perkembangan zaman dan adanya 
kemajuan dalam diri wanita untuk mengembangkan diri agar menjadi lebih maju. 
Sumbangan peranan wanita dalam pembangunan negara adalah sangat besar misalnya 
dalam bidang politik, perniagaan, pendidikan, perindustrian dan sebagajnya. Kini, 
wanita dan kerjayanya adalah semakin meningkat dari setahun ke setahun. Peningkatan 
jumlah pekerja wanita ini telah membuka mata semua pihak bahawa sesungguhnya 
golongan wanita ini mampu untuk bersaing dalam menuju era globalisasi yang menuntut 
kepada kemajuan dan pembangunan ekonomi yang mapan, Sehubungan dengan itu, 
golongan wanita juga dijadikan inspirasi baru dan juga sebagai pesaing kepada kaum 
lelaki supaya tidak leka dengan kebolehan yang mereka ada. Dengan ini, golongan 
wanita ini akan lebih dihormati dan tidak mudah untuk disingkirkan dalam 
merealisasikan harapan negara bagi mencapai sebuah negara perindustrian menjelang 
tahun 2020. 
Oleh yang demikian, pembangunan sumber manusia akan terus manjadi strategi 
utama negara bagi memastikan semua rakyat dapat berkongsi segala kemakmuran 
negara dan seterusnya membangunkan tenaga buruh yang dinamik yang mampu 
bersaing di peringkat dunia tanpa wujud diskriminasi jantina. Menurut Arbaeyah 
(1993), penglibatan golongan wanita di Malaysia dalam bidang sains dan teknologi telah 
bermula sejak tahun 40-an lagi. Secara keseluruhannya, didapati tidak ada tindakan 
yang diambil untuk mendiskriminasikan wanita malahan wanita di Malaysia telah diberi 
peluang yang sama dengan lelaki dalam banyak bidang. Desakan supaya isu 
kesarnarataan gender ini diberi perhatian menyebabkan golongan wanita ini semakin 
mendapat pengiktirafan. Kajian mengenai penyertaan wanita dalam pekerjaan formal 
telah menarik minat pengkaji untuk mengkaji fenomena ini khususnya mengenai 
persediaan golongan wanita bekerja tesebut dalam menjawat jawatan yang tinggi dalam 
sesebuah industri di Malaysia. 
2.2 Wanita 
Menurut Kamus Dewan (1998), wanita bermaksud orang perempuan yang 
mempunyai sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang Ielaki. Wanita mempunyai 
beberapa sifat yang sememangnya bertentangan dengan kaum lelaki. Dari segi emosi, 
wanita mempunyai kadar emosi yang Iebih tinggi berbanding lelaki misalnya wanita 
akan mudah terganggu semasa melakukan sesuatu tugas jika fikiran mereka tidak tenang 
atau mereka berhadapan dengan sesuatu masalah. Menurut Bord (1959) pula, wanita 
merupakan sebagai seorang perempuan dewasa yang mempunyai identiti kewanitaan 
dimana identiti kewanitaan seorang wanita ini menunjukkan keseluruhan penvatakan 
seseorang wanita. Identiti kewanitaan ini dipamerkan oleh sifat-sifat seperti peranan dan 
kefungsian sosial, jan'gkaan tanggungjawab, keperibadian ekspresif, sentiasa dipengaruhi 
oleh perasaan, bersifat lemah lembut dan juga kurang berkeyakinan. 
Kajian oleh Epstein (1973), mengatakan bahawa wanita sering diandaikan 
mempunyai emosi yang tinggi, kurang mempunyai kemahiran mengawal atau 
menyalurkan emosi mereka kepadagesuatu yang produktif. Menurut beliau lagi, imej 
wanita juga kurang agresif, kurang penglibatan personal dan ego, kurang tabah dan 
bercita-cita tinggi. Konflik yang biasa dihadapi golongan ini adalah kerana ciri-ciri yang 
berlawanan yang terdapat pada golongan lelaki iaitu tabah dan bercita-cita tinggi, 
agresif, tidak emosional dan mempunyai prestasi intelektual yang tinggi. Beliau juga 
telah menggariskan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh wanita yang berkaitan 
dengan status mereka sebagai seorang ibu, isteri dan wanita bekerja sekaligus 
menghalang kemajuan kerjaya wanita tersebut. 
Wanita sering dikaitkan dengan daya sensitiviti yang sering dikatakan sebagai 
sesuatu yang keterlaluan. Namun, sama ada disedari ataupun tidak, sensitiviti milik 
kaum hawa inilah yang menyebabkan mereka mampu untuk menjalankan tugas dan 
berperanan sebagai seorang gadis, isteri dan ibu yang sempurna. Tanpa sensitiviti ini, 
mereka tidak akan peka terhadap setiap kehendak dan keperluan dalam kehidupan 
seharian. Sensiviti ini merupakan satu keistimewaan yang cukup bererti kerana 
dengannya wanita mampu melahirkan cinta dan kasih sayang yang tidak bersempadan 
sarna ada sebagai anak, isteri, mahupun seorang ibu kepada anak-anaknya. 
Dari segi jasmani pula, wanita sememangnya dianugerahkan oleh Pencipta untuk 
memiliki kekuatan fizikal yang kurang berbanding kaum lelaki. Wanita yang dicipta 
daripada tulang rusuk lelaki ini memerlukan bantuan dan sokongan daripada kaum lelaki 
itu sendiri. Walaupun wanita agak kurang dari segi kekuatan fizikal, namun wanita 
mempunyai kekuatan dari sudut intelektual di samping daya pemikiran mereka yang 
mampu membawa mereka seiring dengan kaum lelaki di muka bumi ini. 
2.3 Dasar Wanita Negara 
Peranan kaum wanita dalam pembangunan sesebuah negara adalah penting 
kerana ini menunjukkan adanya peningkatan sumber manusia. Dengan adanya 
kemajuan dan peningkatan peranan wanita dalam bidang pekerjaan maka ia dapat 
menyumbangkan tenaga kerja seterusnya boleh meningkatkan pendapatan perekonomian 
negara. Dasar Wanita Negara juga merupakan satu dasar yang memperjuangkan hak 
dan kebajikan wanita dalam mengecapi persamaan dengan kaum lelaki khususnya dalam 
menceburi bidang pekerjaan. 
Penggubalan Dasar Wanita Negara mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk 
meningkatkan lagi penyertaan wanita dalam pembangunan negara secara lebih berkesan, 
sistematik dan bermakna. Kerajaan telah menetapkan bahawa wanita perlu dijadikan 
sebagai rekaan yang sama penting dalam usaha membina negara, kerana memandangkan 
wanita memainkan peranan berganda iaitu di dalam rumah dan juga di luar rumah selain 
merupakan sumber terpenting dalam pembangunan ekonomi negara. Garis besar 
objektif Dasar Wanita Negara adalah seperti berikut (Sabitha, 1997): 
1. Untuk menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki dan wanita 
dalam pemilihan sumber dan maklumat disamping mendapatkan peluang dan 
faedah dari pembangunan. 
2. Untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua sektor pembangunan 
negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka bagi tujuan 
meningkatkan mutu kehidupan, membasmi kemiskinan, menghapus kejahilan 
dan buta huruf serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan 
makrnur. 
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